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В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Е. В. Зеленина, Е. И. Дорохова
г. Белгород, Россия
Внешнеэкономическая деятельность с каждым годом наращивает свое значение 
для социально-экономического развития нашей страны и ее отдельных регионов
Внешнеэкономический комплекс (ВЭК) занимает особое место в развитии нацио­
нального хозяйства России ВЭК выполняет функции как сектор экономики по обсчужи- 
ванию и поддержанию устойчивых связей, реализуемых в различных формах внешнеэко­
номической деятельности (ВЭД) национального хозяйства с мировой экономикой Стоит 
также отметить, что ВЭК во многом определяет направления развития внутренней эконо­
мики
В структурно-функциональном плане внешнеэкономический комплекс состоит из 
двух самостоятельных, но тесно взаимодействующих частей -  производственно­
хозяйственной деятельности предприятий и внешнеэкономических отношений и форми­
руется в условиях устойчивого долгосрочного взаимодействия производственной и внеш­
неэкономической сфер деятельности, их преобразования в динамичн>ю и сбалансирован­
ную хозяйственную систему [2, с 27]
Развитие внешнеэкономического комплекса является одним из ключевых факто­
ров, от которою зависит государственный бюджет, а также и динамика развития экономи­
ки России в целом В 2011 г только на доходы от экспортных и импортных пошлин при­
ходилось 35,7% совокупных доходов федерального бюджета [10] Кроме того, прибыль 
компаний-экспортеров и доходы их сотрудников составляют значительную часть сово­
купной налоговой базы страны Таким образом, внешнеэкономический комплекс нашей 
страны является важнейшим приоритетом экономической модернизации
На сегодняшний день практически нет такого российского региона, который бы не 
принимал участия в системе международных экономических отношений
Внешнеэкономический комплекс региона является подсистемой территориаль­
ного производственно-хозяйственного комплекса Под региональным внешнеэкономиче­
ским комплексом понимается упорядоченная совокупность региональных предприятий 
и структур, осуществляющих и обеспечивающих взаимодействие экономики региона с 
внешним рынком, которое определяется в структуре этого комплекса системой соответ­
ствующих социально-экономических отношений [1, с 25] Для успешного преобладания 
на мировом рынке любому региону необходимо найти свою нишу, отражающую особен­
ности внешнеэкономического развития того или иного региона
ВЭК региона выполняет важную социальную функцию, обеспечивая сотни тысяч 
рабочих мест на предприятиях-экспортерах и импортерах, в компаниях контроля, содей­
ствия и обеспечения ВЭД
Как категория управления и функционирования международного сектора регио­
нальной экономики ВЭК региона формируется под влиянием региональной политики По­
литика ВЭД отражает специфику роли региона РФ в мировом разделении труда, а также 
тактическую значимость субъекта РФ в обеспечении деятельности ВЭК страны [3, с 58]
В последние десятилетия во внешнеэкономическую деятельность активно включи­
лись субъекты РФ в лице их органов представительной и исполнительной власти, а также 
муниципальные органы Во многих регионах были образованы управления (департамен­
ты, отделы) внешнеэкономических связей (внешнеэкономического сотрудничества), а в 
некоторых достаточно крупных субъектах РФ -  министерства внешнеэкономических свя­
зей [4 , с 4]
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На настоящим момент, развитию внешнеэкономического комплекса, как страны, 
так и региона способствуют существенные технологические, маркетинговые, инноваци­
онные изменения в отраслях экономики
Внешнеэкономическая деятельность в различных регионах РФ имеет свои специ­
ф и ч е с к и е  черты, которые в той или иной степени влияют на экономику регионов и разви- 
тИе национальной экономики
Позиционирование региона на международных рынках базируется на использова­
нии ресурсного потенциала ВЭК региона, включающего
1) природные ресурсы,
2) потоки грузов относительно внешнеторговых путей и транзита,
3) услуги и инвестиционно-финансовую привлекательность,
4) трудовую миграцию,
5) управленческую и институциональную инфраструктуру ВЭД [3, с 57] 
Приграничное положение является дополнительным конкурентным преимуще­
ством региона, так как обеспечивает отрыв приграничного региона от своих конкурентов 
на локальном рынке с помощью дополнительных рыночных барьеров (барьеров входа, 
в к л ю ч а я  инвестиционные, лицензионные, ноу-хау)
Белюродская область является приграничным регионом, поэтому внешнеэкономи­
ческий комплекс с каждым годом увеличивает темпы своего развития Практически все 
крупные и средние предприятия Белгородской области являются субъектами внешнеэко­
номической деятельности и ежегодно расширяют свое присутствие на внешних рынках
В области насчитывается 300 крупных и средних промышленных предприятий и 
около 11 тысяч предприятии (юридических лиц) малого бизнеса, включая так называемые
микропредприятия Г11]
В Белгородской области отмечают ежегодное увеличение числа иностранных ра­
ботников на региональном рынке труда По итогам 2011 года Управлением ФМС Белго­
родской области было оформлено 5097 разрешений на работу иностранным гражданам К 
концу 2012 года ведомство планирует легализовать в области более 17 тысяч зарубежных 
мигрантов [7]
Белгородская область на протяжении практически десяти лет является одним из 
наиболее инвестиционно привлекательных регионов России По итогам рейтинга инве­
стиционной привлекательности российских регионов 2010 - 2011 годов, проведенным 
экспертным агентством «Эксперт Ра», Белгородская область занимает 2-е место и облада­
ет минимальным инвестиционным риском в Центральном федеральном округе В 2011 
году иностранные инвестиции в экономику области поступили в объеме 518,8 млн долл 
США (67,8% от уровня 2010 года) В целом по итогам развития в прошедшем году по ме­
тодике Минрет иона Белгородская область оказалась на 10-м месте в РФ [6]
В числе лидеров в 2011 году по позитивнои динамике доходов консолидированных 
бюджетов наряду с Чукотским автономным округом (+ 46,95 %), Москвой (+- 31,4 %) и 
Краснодарским краем (-t- 28,34 %) стала Белгородская область (+ 28,16 %) Объем доходов 
консолидированного бюджета Белгородской области в 2011 году увеличился на 
81394,9 млн рублей, что на 28,16 % превышает уровень бюджета в 2010 году [6]
Также стоит заметить, что Белгородской таможней в 2011 г перечислено в доход 
федеральною бюджета более 33 млрд рублей, что составляет более 2% доходной части 
федерального бюджета (в 2010-м -  более 24 млрд рублей) [5]
В 2010 году по результатам внешнеторговой деятельности регионов Центрального 
федерального округа Белгородская область заняла четвертое место после города Москвы, 
Московской области и Калужской области [9]
Рассмотрим некоторые показатели внешнеторговой деятельности в Белгородской 
области, которые представлены в таблице
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Т аблиц;
Основные показатели внешней торговли Белгородской области
в 2007-2011 гг., млн. долл. США
Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Внешнеторговый оборот 6378,8  ^ 8863,1 3899,01 6905,2 40495,4
Экспорт 23 Ї 6,4 | 3784,1 1761,9 2704,1 Г“з 840,1
Импорт 4062,4 5079,0 2137,1 4201,1 6655,3
Источник: [12]
Данные таблицы свидетельствуют о стабильной тенденции ежегодного роста 
внешнеторгового оборота области за 2007-2011 гт. Исключение составили показатели 
2009 г., на которые повлияли последствия мирового финосово-экономического кризиса. В 
результате этого показатель внешнеторгового оборота в 2009 году по сравнению с 2008 
годом снизился более чем в 2 раза,
Что касается 2011 года, то данный показатель приблизился к отметке 10495,4 млн. 
долл. США, что на 52 % больше, чем в предшествующем 2010 году.
В 2011 году экспортные поставки в регионе деятельности осуществлялись в 69 
стран мира. Наиболее значимые поставки участники внешнеэкономической деятельности 
Белгородской области осуществляли в следующие страны Дальнего зарубежья: Китай 
(705,7 млн. долл. США), Турция (366,9 млн. долл. США), Нидерланды (378 млн. долл. 
США). Основные партнеры среди стран СНГ -  Украина (634 млн. долл. США), Азербай* 
джан (23 млн. долл. США). В эти страны экспортируется железная руда, прокат черных 
металлов, цемент, стиральные машины, электродвигатели и другая продукция [5].
Участники внешнеэкономической деятельности Белгородской области закупали 
продукцию в 90 странах мира. Наиболее крупные поставки в Белгородскую область осу­
ществлялись из Бразилии (209,5 млн. долл. США), Германии (85,8 млн. долл. США), Ки­
тая (38,6 млн. долл. США), Чехии (39,5 млн. долл. США). Среди стран ближнего Зарубе­
жья безусловным лидером являются Украина (3571 млн. долл. США), Молдова (38
млн. долл. США) [5].
Таким образом, оценка современного состояния внешней торговли Белгородской 
области, позволяет сделать вывод, о сложившихся позитивных тенденциях. Регион отли­
чается выгодным географическим положением, что также привлекательно для иностран­
ных инвесторов и способствует эффективному развитию внешнеэкономических, деловых 
и торговых отношений.
Внешнеэкономический комплекс региона представлен значительным количеством 
участников внешнеэкономической деятельности различных отраслей экономики. Особое 
значение в развитии внешнеэкономического комплекса играет приграничное сотрудниче­
ство региона.
В целом развитие внешнеэкономического комплекса является фактором эффекчив- 
ного развития экономики региона. Внешнеэкономические связи активно воздействуют на 
формирование рыночных структур и механизмов, способствуют накоплению капитала, 
созданию конкурентной среды и рыночной мотивации в отечественном бизнесе, приоб­
щению его к зарубежному опыту предпринимательства путем повышения конкурентоспо­
собности производства.
Помимо этого внешнеэкономический комплекс способствует развитию социальной 
среды, в том числе посредством увеличения количества рабочих мест, снижения уровня 
безработицы.
Поэтому функционирование ВЭК имеет немаловажное значение для развития эко­
номики не только отдельного региона, но и страны в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕГИОНА
В. В, Золотарева, И. М. Лукша
г. Белгород, России
Внешняя торговля — торговля между странами, включающая вывоз (экспорт) и 
(или) ввоз (импорт). В условиях рыночной экономики торгово-финансовые внешнеторго­
вые операции осуществляются самостоятельно предприятиями и ведомствами, прерогати- 
вой государства является торговля оружием и стратегическим сырьем [3,121].
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